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Sum m ary
The article is devoted to the theoretical and legal analysis o f  the legal culture o f 
workers o f  mass media. Trends and patterns o f  the legal culture o f  journalists are 
revealed through the prism o f category o f  the law force on society and social relations. 
Characteristics o f the legal culture are analyzed: as part o f  the professional culture o f 
journalists, means o f formation o f  legal culture o f society, ways o f  interacting with the 
state authorities, the terms o f  efficiency and safety o f  journalists. Ways o f the level 
increase o f legal culture o f  journalists are defined. It is proved that the consideration o f 
legal culture o f media workers, improvement o f  ways, forms and methods o f its increase 
is the key condition for the formation o f the legal and information society.
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А ннотация
Статья посвящена теоретико-правовому анализу правовой культуры работни­
ков масс-медиа. Раскрываются тенденции и особенности правовой культу ры жур­
налистов сквозь призму категории действия права на общество и общественные 
отношения. Анализируются особенности правовой культуры как элемента про­
фессиональной культу ры журналистов, средства формирования правовой культу­
ры общества, способов взаимодействия с органами власти, условия эффективно­
сти и безопасности деятельности журналистов. Определяются пути повышения 
уровня правовой культуры журналистов. Доказано, что учёт особенностей право­
вой культуры работников масс-медиа, усовершенствование путей, форм и спосо­
бов её повышения является залогом и условием формирования правового инфор­
мационного общества.
Клю чевы е слова: правовая культура, работники масс-медиа, правовое инфор­
мационное общество.
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Постан овка проблем ы . Мас­сово-информационная ситу­
ация в Украине сегодня отмечается 
подвижностью  и динамизмом, что 
в целом отражает изменения и эво­
люцию всех сфер общ ественно-по­
литической жизни. Украина все еще 
переживает переходный период: не­
достаточно системно внедряются ре­
формы, а общ ество не совсем готово 
к ним. О дновременно в обществе 
растет осознание того, что от средств 
массовой информации (далее СМИ) 
зависит, не в последнюю очередь, 
куда двигается Украина, на основа­
нии каких ценностей будет сформи­
ровано общ ественное сознание ее 
народа. Развитие информационно­
го правового пространства сегодня 
невозможно без соответствующего 
уровня правовой культуры работни­
ков масс-медиа.
А ктуал ьн ость  тем ы  исследо­
ван и я  связана с необходимостью 
глубокого и всестороннего изучения
основных тенденций и особенностей 
правовой культуры работников мае- 
медиа в информационном правовом 
пространстве, а также уровнем её 
исследования в научной литературе 
и состоянием правовой культуры ра­
ботников масс-медиа в Украине.
Состояние исследования. Пробле­
мы правовой культуры в правовой на­
уке исследовали зарубежные и отече­
ственные ученые: А. Аграновская. С. 
Алексеев, В. Головченко, 10. Бытяк, Е. 
Лукашева, В. Нарсесянц. Н. Онищенко, 
И. Осыка, В. Сальников, А. Семитко и 
другие. Публикации в отечественной 
научной литературе свидетельствуют 
о том, что отдельно изучались про­
блемы правовой культуры различных 
профессиональных групп: предпри­
нимателей -  О. Менюком. участников 
избирательного процесса -  Р. Каламаж 
и В. Спиваком, библиотечных работни­
ков -  И. Коваленко, работников мест­
ных органов исполнительной власти
-  Г. Хаваривской. офицерского состава
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вооруженных сил Украины -  С. Ску- 
рихиным, студенческой молодежи -  О. 
Деминой, Е. Лукаш, Н. Коваленко и 
другими. Вопросам взаимодействия 
правовой культуры журналистов с пра­
вовой культурой общества посвящена 
диссертация по политологии россий­
ского ученого О. Третьяковой, а также 
публикации отечественного ученого в 
области социальных коммуникаций И. 
Коваленко, которая изучала проблему 
формирования правовой культуры те­
лежурналистов.
Ц елью  и задачам и данной публи­
кации является теоретико-правовой 
анализ правовой культуры работни­
ков масс-медиа, выявление ее особен­
ностей и определение путей повыше­
ния её уровня в условиях формирова­
ния информационного общества.
Изложение основного м атери ­
ала исследования. Развитие ин­
формационного общ ества в Украине 
основано на Законе Украины «Об ос­
новных принципах развития инфор­
мационного общества в Украине на 
2007-2015 гг.», где определяется, что 
одним из главных приоритетов Укра­
ины является стремление построить 
ориентированное на интересы людей, 
открытое для всех и направленное на 
развитие информационное общество, 
в котором каждый мог бы создавать и 
накапливать информацию и знания, 
иметь к ним свободный доступ, поль- 
зоваться и обмениваться ими, чтобы 
предоставить возможность каждому 
человек} в полной мере реализовать 
свой потенциал, способствуя обще­
ственному и личному развитию и по­
вышая качество жизни 11].
В современном информационном 
обществе, которое только развивает­
ся. роль СМИ значительно усиливает­
ся. поскольку возрастает потребность 
граждан точнее, объективнее оцени­
вать общественные явления, события 
и информацию о них.
Интерес и доверие к деятельности 
СМИ в современных условиях опре­
деляется тем, насколько полезной и 
необходимой для общества являет­
ся правовая информация, насколько 
определяющим является их роль в 
жизни нынешнего информационного 
общества. Правовая информация -  
любые сведения о праве, его системе, 
источниках, реализации, юридиче­
ских фактах, правоотношениях, пра­
вопорядке. правонарушениях и борь­
бе с ними, их профилактике и тому 
подобное. Источниками правовой 
информации являются Конституция 
Украины, другие законодательные 
и подзаконные нормативно- право­
вые акты, международные договоры 
и соглашения, нормы и принципы 
международного права, а также не­
нормативные правовые акты, сообще­
ния средств массовой информации, 
публичные выступления, другие ис­
точники информации по правовым 
вопросам [2].
Соответственно, средства массо­
вой информации являются субъек­
тами распространения и донесения 
обществу правовой информации, не 
просто информации (этим занима­
ются специальные государственные 
СМИ), а и интерпретации, анализа и 
оценки как законодательства, так и 
правовых отношений, явлений, собы­
тий и конфликтов.
Правовой оборот информации 
охватывает только важнейшую часть 
общественного оборота информации, 
отношения по организации и переда­
че которой урегулированы правовы­
ми нормами [3, с. 34].
Следовательно, рассмотрение осо­
бенностей правовой культуры работни­
ков масс-медиа небходимо рассматри­
вать сквозь призму категории действия 
права на общество и общественные от­
ношения. Действие права -  это его спо­
собность в конкретной среде создавать 
идейно-мотивационное влияние на 
личность или группу и, как следствие 
этого, обеспечивать в соответствии со 
своими целями, принципами и пред­
писаниями правомерный характер че­
ловеческой деятельности и поступков 
[4, с. 141].
Как справедливо отмечает С. 
Алексеев, жить и действовать в со­
ответствии с правом -  это не только 
улавливать правовую сущность жиз­
ненных ситуаций, исполнять соот­
ветственные юридические решения, 
наследовать их. опираться на соот­
ветствующие нормы и прочее, но и в 
связи с этим -  действовать социально 
и духовно оправданно, чтобы в жизни 
людей главенствовала правда, спра­
ведливость. высшие моральные осно­
вы [5, с. 180].
Профессия журналиста как специ­
алиста, который формирует восприя­
тие права, вследствие его професси­
ональных действий, требует у самих 
журналистов наличия высокого уров­
ня правового сознания и правовой 
культу ры, а также моральных качеств 
и системы моральных ценностей. 
Ж урналист с высокими моральными 
качествами не будет нарушать нормы 
закона и морали. Ведь, как известно, 
категории мораль и право, культура 
и правовая культура взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Как утверж­
дает И. Яковюк, обществу в целом и 
каждому народу в частности необхо­
дима морально-ценностная, правовая 
система координат. Наполняя обще­
ственную жизнь и сознание, право­
вые ценности служат источником, 
«контрольными эталонами» мотива­
ции поступков людей [б. с . 649].
Развитие информационного 
правового пространства сегодня не­
возможно без соответствующего 
уровня правовой культуры. Недо­
брокачественное информационное 
пространство будет способствовать 
формированию соответствующей ин­
формационной среды, обреченной на 
распространение явлений правового 
нигилизма, правового инфантилизма, 
правовой демагогии. Только глобаль­
ная. кропотливая просветительская 
работа, повышение обще культурно­
го уровня и уровня правовой куль­
туры. закалки правовых эмоций, 
выработка устойчивых стереотипов 
правомерного поведения -  это дале­
ко не полный перечень шагов по со­
вершенствованию информационной 
правовой среды и необходимой са­
нации информационного правовою  
пространства [7, с. 8].
Под правовой культурой в ши­
роком смысле слова принято пони­
мать всё положительное, что созда­
но человечеством в правовой сфере.
В этом аспекте правовая культура 
отражает правосознание, достиже­
ния юридическую науки, качество 
разработки текстов законов [8, с. 5]. 
Правовая культура в узком смысле
-  это уровень знания права членами 
общ ества и отношение к праву, пре­
стиж права в общ естве. В теории пра­
ва правовую культуру, в зависимости 
от субъекта, разделяют на три вида: 
правовая культура общества, право­
вая культура личности, правовая 
культура профессиональной группы.
Правовая культура личности -  это 
система правовых взглядов, чувств, 
убеждений, установок, в основе ко­
торых лежит правовой опыт и отно­
шение личности к ценностям права, 
правовым нормам и институтам [9, с. 
18|. В данном случае рассматривает­
ся правовая культура профессиональ­
ной группы работников масс-медиа 
в целом, а также правовая культура 
конкретного журналиста. Правовая 
культура работников масс-медиа -  
эго глубокое знание системы права 
и законодательства, убежденность в 
необходимости их соблюдения, уме­
ние пользоваться совокупностью 
правовых средств при выполнении 
профессиональных обязанностей в 
пределах компетенции, установлен­
ной законами и иными правовыми 
актами 110, с. 70].
Правовая культура как элемент  
профессиональной культуры ж ур­
налистов. Как известно, профес­
сиональная культура журналистов 
состоит из правовой, моральной, 
коммуникативной, актерской, психо­
логической, экономической и других 
видов культуры. Исходя из структуры 
правовой культуры (правовые зна­
ния, уважение права, деятельность, 
сооветствующая праву), важным 
элементом правовой культуры работ­
ников масс-медиа является уровень 
их правосознания, понимания своих 
прав. В целом журналистское знание 
законов можно разделить на несколь­
ко категорий, основанием деления на 
которые выступает мотивация знания 
в связи с определенными явлениями, 
с которыми приходится сталкиваться 
журналисту.
Правовая культура как средство 
формирования правовой культуры  
общества. Важной проблемой ис­
следований является влияние право­
вой культуры работников СМИ на 
правовую жизнь общества и право­
вую культуру населения. Журналист, 
выполняя свои профессиональные 
обязанности, формирует правовую 
культуру общества.
Воздействие журналистики на 
правовую культуру общества опре­
деляется ее участием в развитии 
правосознания на двух уровнях: 
рациональном (повышение право­
вой информированности населения) 
и эмоциональном (формирование
правовых ориентиров и позитивно­
го отношения к праву). Воздействие 
правовой журналистики на право­
вое сознание может иметь несколько 
эффектов: когнитивный (давать но­
вые правовые знания), ценностный 
(формировать правовые установки и 
отношение к праву) и организацион­
но-утилитарный (давать возможность 
совершенствовать правовое поведе­
ние). Может также иметь и дисфунк­
циональный. нежелательный эффект, 
снижающий уровень правосознания 
граждан [11, с. 42].
Правовая культура как способ 
взаимодействия с органами власти. 
Журналисту часто приходится взаи­
модействовать с разными социальны­
ми институтами, которые регулиру­
ются сферой права, а также органами 
законодательной, исполнительной, 
судебной власти. Одним из наиболее 
конфликтных является взаимодей­
ствие СМИ и судебной ветви власти. 
Положительным примером попытки 
решения данной проблемы стало из­
дание пособия «Основы судебной 
журналистики», текст которого под­
готовлен в Институте прикладных гу­
манитарных исследований (г. Киев) в 
рамках деятельности проекта «Укра­
ина: верховенство права». Над посо­
бием работали специалисты-юристы, 
журналисты и социологи при под­
держке Агентства США по междуна­
родному развитию (USAID) [12 . с. 6].
Правовая культура как условие 
эффективности и безопасности дея­
тельности ж урналистов. Еще одним 
немаловажным аспектом особенно­
стей правовой культуры является 
применение журналистом правовых 
норм. Однако в данный момент при­
менение чаще всего ограничивает­
ся незнанием журналистами своих 
прав и вообще правовой пассивно­
стью сотрудников СМИ. Право в 
этом вопросе способно выполнять 
охранительную функцию -  защищать 
журналиста от посягательств па его 
полномочия, на способность выпол­
нять служебные обязанности. Как от­
мечается во Всемирном индексе сво­
боды слова международной правоза­
щитной организации «Репортеры без 
границ» за 2012 год, Украина заняла 
126 место из 179 стран мира по срав­
нению с прошлым годом, Украина 
стала ниже в рейтинге на 10 позиций
и теперь по уровню свободы слова 
находится между Алжиром и Гонду­
расом [13, с. II].
На основании данного научного 
исследования можно сделать вывод, 
что работники масс-медиа имеют не­
достаточный уровень правовой куль­
туры, вследствие чего возникает не­
обходимость в определении путей её 
усовершенствования.
1. Усовершенствание системы 
и структуры правового образова­
ния будущих журналистов. Право­
вое образование -  это система вос­
питательных и учебных действий, 
направленных на создание условий 
для формирования уважения к праву; 
собственных представлений и уста­
новок, основанных па современных 
правовых ценностях общества. Не­
обходимо, на наш взгляд, включить 
в отраслевые стандарты высшего об­
разования Украины в обязательном 
порядке правовой компонент. Во всех 
учебных заведениях, где совершают 
подготовку журналистов, необходи­
мо ввести специализации «Правовая 
журналистика», «Судебная журнали­
стика» и другие. Так, к примеру, в На­
циональной юридической академии 
имени Ярослава Мудрого и Одесской 
юридической академии студенты уже 
изучают «Правовую журналистику».
2. Усовершенствование форм и 
методов правового образования ра­
ботников масс-медиа. Задачами это­
го правообразовательного процесса 
являются формирование и развитие у 
журналистов правовых знаний; вос­
питание уважения к праву как соци­
альной ценности, выработка навыков 
активной защиты в установленном 
законом порядке своих прав, свобод и 
законных интересов. На наш взгляд, 
необходимо наладить систематиче­
ский выпуск специализированной 
учебно-методической литературы по 
юридическим проблемам журнали­
стики. Важными и удобными, с точки 
зрения времени, для журналистов бу­
дут дистанционные курсы для подго­
товки изучения специализированных 
юридических курсов. Также необхо­
дим выпуск периодических изданий, 
в которых будут научные дискуссии 
о проблемах правовой журналисти­
ки. В Украине положительным в этом 
плане является опыт Института ме­
диаправа. Это аналитический центр.
ГЭЕСЕМВШЕ 201:
объединяющий юристов, которые за­
нимаются медиаправом, организует 
дистанционный курс медиаправа для 
журналистов и является дистанцион­
ной формой учебы через электрон­
ную почту.
3. Создание государственной под­
держки общественным организаци­
ям. которые оказывают юридическую 
помощь работникам масс-медиа. 
Предлагается в каждой области соз­
дать консультативные центры и юри­
дические клиники для работников 
масс-медиа, обеспечить их специали­
стами в данной сфере. Интересным, 
хотя и эпизодическим, является опыт 
по формированию правовой культуры 
работников масс-медиа обществен­
ной организации Украинская ассоци­
ация медиа-юристов. Цель которой
-  повышение уровня информирован­
ности журналистов о своих профес­
сиональных правах и возможностях, 
обеспечение эффективной юридиче­
ской защиты этих прав.
4. Усовершенствовавание систе­
мы законодательства о масс-медиа в 
соответствии с европейскими демо­
кратическими стандартами. Необхо­
димо принять законы для выполнения 
Соглашения об ассоциации с ЕС. ба­
зовый закон о телевидении и радиове­
щании, который бы предусматривал 
прозрачность медиасобственности и 
объективное лицензирования теле­
компаний, законы об общественном 
вещании и о разгосударствлении 
прессы, исключающие вмешатель­
ство власти в редакционную полити­
ку СМИ. На законодательном уровне 
необходимо принять меры для обе­
спечения безопасности журналистов.
5. Создание системы повыше­
ния квалификации работников масс- 
медиа по правовым вопросам. Не­
обходимо, на наш взгляд, создать 
постоянно действующие школы пра­
вовой журналистики, практические 
тренинги, семинары, практикумы по 
правовой проблематике, которые бу­
дут проводить ведущие зарубежные 
и отечественные юристы-практики. 
А также ввести систему аттестации 
журналистских кадров, работаю­
щих в сфере права. Так, в Украине в 
Институте медиаправа проводится 
Международная летняя школа меди­
аправа, а участники -  представители 
из разных стран: Украины, Беларуси,
Грузии, Молдовы, России, Казахста­
на, Таджикистана, Армении, А зер­
байджана, Киргизстана, Узбекистана.
В ыводы. Таким образом, на ос­
новании проведенного теоретико­
правового анализа правовой культу­
ры работников масс-медиа выявлены 
и проанализированы особенности 
правовой культуры журналистов как: 
элемента профессиональной культу­
ры журналистов, средства формиро­
вания правовой культуры общества, 
способов взаимодействия с органа­
ми власти, условия эффективности 
и безопасности деятельности журна­
листов. В исследовании определены 
пути повышения уровня правовой 
культуры журналистов: усовершен- 
ствание системы и структуры право­
вого образования будущих журна­
листов. системы повышения ква­
лификации работников масс-медиа 
по правовой журналистике, а также 
системы законодательства о масс- 
медиа в соответствии с европейски­
ми демократическими стандартами, 
создание государственной поддержки 
общественным организациям, кото­
рые оказывают юридическую помощь 
журналистам. Таким образом, учёт 
особенностей правовой культуры 
работников масс-медиа, усовершен­
ствование путей, форм и способов 
её повышения является залогом и ус­
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